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Abstract 
Chemical Weapons Convention (CWC) is the international agreement that determine 
on disarmament and destruction of chemical weapons including the outreach understanding 
and concern of chemical security and safe management of toxic chemicals.  Thailand as a 
State Party has deposited this Convention since 2002. The contents of CWC directly relate to 
the concepts of chemistry:  chemical and chemical management.  Currently learning and 
teaching matter and its properties could use CWC as the context and framework for design 
leaning activities by the agenda of historical approach via history and present of chemical 
weapons or toxic chemical usage.  This article provides the information of the history and 
provisions of the convention, together with the core concepts of chemistry, law, society and its 
effects and the relevance to nature of science.  Furthermore, there are the discussion of 
approaches for teaching and learning with CWC namely Context- based learning, Science 
Technology Society and Environment (STSE) and Historical Approach which reflect nature of 
science in the aspect of Science –  society interaction, scientific enterprise with the issues of 
chemicals and chemical weapons. 
Keywords: Context–based learning, Nature of science, Historical approach, Science technology 









รู้ทางวทิยาศาสตร์ (scientific epistemology) โดย









ศาสตร์ (science literate person) ซึ่งตรงตามเป้า 
หมายในระดบันานาชาต ิ(Organisation for Eco-
nomic Co-operation and Development, 2013) 
และระดบัชาติ (Bureau of Academic Affairs and 
Educational Standards, 2012) โดยธรรมชาติ
ของวทิยาศาสตรเ์องกม็คีวามเกีย่วพนักบับรบิท
ไม่ว่าจะในระดบัปัจเจกบุคคล สงัคม/ทอ้งถิน่ หรอื
ระดบัโลก (Organisation for Economic Co-opera-




(Bureau of Academic Affairs and Educational 





ing approach) ทีแ่ตกต่างกนั เช่น แนวการจดัการ
เรียนรู้แบบวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีสงัคมและ
สิง่แวดลอ้ม (science technology society and en-
vironment, STSE) การเรยีนรู้ที่ใช้บรบิทเป็นฐาน 






























อนุสญัญาว่าดว้ยการหา้มพฒันา ผลติ สะสม และ
ใชอ้าวุธเคมแีละว่าดว้ยการทาํลายอาวุธเคม ีพ.ศ. 
2536 (Convention on the Prohibition of the De-
velopment, Production, Stockpiling and Use of 
Chemical Weapons and on Their Destruction 
1993) ซึง่กฎหมายระหว่างประเทศทีเ่ขา้ร่วมเป็น
ภาค ีเพื่อยอมรบัขอ้ตกลงในการหา้มพฒันา ผลติ 
สะสม และใช้อาวุธเคม ีรวมทัง้การใหค้วามร่วม 







isation for the Prohibition of Chemical Weapons: 
OPCW1) ได้รบัแจ้งหรือรบัข้อกล่าวหา (Office 
of National Implementation for the Chemical, 
2011) โดยที่สารเคมีอื่น ๆ ที่สามารถนําไปเป็น
สารตัง้ต้นในการผลิตอาวุธเคมีหรือสารเคมีที่มี
พิษอันตราย ซึ่งสามารถใช้ในการเกษตรกรรม 





 อนุสญัญาเปิดให้ลงนาม ณ กรุงปารสี 
ระหว่าง 13–15 มกราคม 2536 หลงัการเจรจา
กนัยาวนานถึง 24 ปี โดยกําหนดให้เลขาธกิาร
สหประชาชาตเิป็นผูร้บัมอบสตัยาบนัสารและภาค-
ยานุวตัสิาร อนุสญัญามผีลบงัคบัใชเ้มื่อ 29 เมษา-
ยน 2540 ประเทศไทยลงนามเมื่อ 14 มกราคม 
2536 มอบสตัยาบนัสารเมื่อ 10 ธนัวาคม 2545 
อนุสญัญามผีลบงัคบัใชต่้อไทยซึง่เป็นรฐัภาค ีเมื่อ 





สาหกรรม ซึ่งกํากบัดูแลการดําเนินการใด ๆ ที่
                                                          
1องค์การห้ามอาวุธเคม ี เป็นที่รู้จกัในชื่อย่อ OPCW และ CWC ซึ่ง
หมายถึง อนุสัญญาห้ามอาวุธเคมี ดังนัน้บทความน้ีจะใช้ชื่อย่อ 












 เมื่อรฐัภาค ี(state party) ไดล้งนามรบั-
รองใหส้ตัยาบนั (deposit) หรอืใหก้ารภาคยานุวตั1ิ2 
(accession) กบัอนุสญัญาแล้ว จะต้องปฏบิตัิตาม
เน้ือหาของอนุสญัญาซึ่งเป็นเอกสารที่ประกอบ 





การหา้มอาวุธเคม ีไดส้รุปเน้ือหาสาํคญัไว ้(Office 




อนุสญัญา ดงัในตาราง 1 
 จากตาราง 1 พบว่า เน้ือหาของอนุสญัญา
เกีย่วพนักบัประเดน็ทีห่ลากหลาย ในบรบิททัง้ตวั
บุคคล ประเทศ และระดบัโลก โดยมเีน้ือหาเกีย่ว- 
2คอืการที่รฐัหน่ึงเขา้ไปเป็นภาคสีนธสิญัญา (หรอือนุสญัญา) ซึ่งรฐัอื่น ๆ 
ไดว้นิิจฉยัตกลงก่อนแล้วและสนธสิญัญา (หรอือนุสญัญา) นัน้ไดม้ผีลใช้
บังคบัก่อนแล้วด้วย (Devawongse Varopakarn Institute of Foreign 
Affairs, n.d.) 
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- หา้มรฐัภาคพีฒันา ผลติ ไดม้า สะสม และใชอ้าวุธเคม ีรวมถงึโยกยา้ยอาวุธเคมไีปใหผู้ห้นึ่งผูใ้ด 
- หา้มรฐัภาคกีระทาํการใดทีเ่ป็นการเตรยีมการทางทหารเพือ่ทีจ่ะใชอ้าวุธเคม ี
- หา้มรฐัภาคชี่วยเหลอื ส่งเสรมิหรอืจงูใจ เพือ่ใหผู้ใ้ดกระทาํกจิกรรมใดทีห่า้มไวภ้ายใต้
อนุสญัญานี้ 




ใหจ้ดัตัง้องคก์ารหา้มอาวุธเคม ี(OPCW) ซึ่งเป็นหน่วยงานระหว่างประเทศ ณ กรุงเฮก ราช 
อาณาจกัรเนเธอร์แลนด์ มหีน้าทีด่ําเนินการใหม้กีารปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามอนุสญัญา และใหแ้ต่ละ
รฐัภาคจีดัตัง้หน่วยงานระดบัชาต ิ(national authority) ขึน้เพื่อประสานงานกบัองค์การและ
ช่วยเหลอืดาํเนินการใหเ้ป็นไปตามพนัธกรณใีนชาตขิองตนฯ (หน่วยงานของประเทศไทยคอื 
ศนูยป์ฏบิตักิารแห่งชาตวิ่าดว้ยการหา้มอาวุธเคม ีกรมโรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม) 
การพสิจูน์ยนืยนั - มบีญัชรีายการสารเคม ี(schedules) สาํหรบัใชเ้พือ่การพสิจูน์ยนืยนั (verification) และการ
ทาํคาํประกาศ กาํหนดไวใ้นอนุสญัญา สารเคมทีีม่ชี ือ่ในบญัชรีายการประกอบดว้ยสารเคมี
พษิที่ใชเ้พื่อการสงครามเคม ีรวมทัง้ทอกซนิ และสารที่ใชผ้ลติสารเคมพีษิ (precursors) 
ในประการหลงัส่วนใหญ่เป็นสารทีใ่ชใ้นอุตสาหกรรมเคมทีัว่ไป 
- มรีะบบการพสิจูน์ยนืยนัซึง่ประกอบดว้ยการจดัทาํคาํประกาศโดยรฐัภาค ีการตรวจโดยคระ
ผูต้รวจขององคก์ารฯ การตรวจตามคํากล่าวหา (challenge inspection) และการสอบสวน
























สนใจ (Pita and Domingo, 2014) ซึ่งสามารถ
นํามาใชใ้นการจดัการเรยีนการสอนวทิยาศาสตร์
ไดโ้ดยเฉพาะในสาระที ่3 สารและสมบตัขิองสาร 
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ฝ่ายวชิาการ (technical secretariat) ทีป่ระกอบ 
ด้วย ผู้เชี่ยวชาญ นักวิทยาศาสตร์ ผู้ตรวจสอบ 
และเจ้าหน้าที่ โดยการดําเนินงานมาประมาณ 
25 ปี อาวุธเคมทีัว่โลกถูกทําลายไปไม่น้อยกว่า




(The Nobel Peace Prize 2013, 2014) จากผล








สาร Education and Engagement:  Promoting 
a Culture of Responsible Chemistry ซึ่งจัดทํา
โดยคณะกรรมการที่ปรกึษาดา้นวทิยาศาสตร์ของ 
OPCW ( Organisation for the Prohibition of 












พหุภาค (Office of National Implementation for 
the Chemical, 2011) 
 ตามนิยามของอนุสญัญาอาวุธเคมสีา-
มารถตคีวามหมายหรอืใหนิ้ยามไดถ้งึ 3 ขอ้ ทัง้น้ี
อาจหมายถงึ (1) สารเคมพีษิและสารเคมทีีใ่ชผ้ลติ












หรอืทีอ่ื่น” (Office of National Implementation for 
the Chemical, 2011) 
 OPWC แบ่งอาวุธเคมอีอกเป็น 9 กลุ่ม 
ตามกลไกการออกฤทธิต่์อร่างกาย (ตาราง 2) ซึง่
แสดงตวัอย่างจาํนวน 8 กลุ่มของอาวุธเคมทีีเ่ป็น
ทีรู่จ้กั และไดอ้ธบิายรายละเอยีดตวัอย่างสารเคมี
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โดยสงัเขป ประกอบด้วย สูตรเคมี สมบตัิ การ
นําไปใช้เป็นอาวุธเคมีและผลต่อมนุษย์และสิง่-
แวดลอ้ม ส่วนกลุ่มที ่9 คอื สารทีม่ศีกัยภาพเป็น

































































































































บาก ไอ รูส้กึไม่สบายในระบบ 
                                                          
3 ลขิสทิธิร์ปูโครงสรา้งทางเคมภีายใตข้อ้ตกลง Creative Commons (CC) 
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ระคายเคอืงต่อตา จมูก ปาก 
และผวิหนัง ทําให้น้ําตาไหล 





















































ตดิดว้ย รูจ้กักนัในชือ่ PCP 
8. สารพษิ 
(toxins) 





















คราม โลกครัง้ที ่2 
(Erbguth, 2009)  
เป็นโปรตีนที่ออกฤทธิต่์อ
ระบบประสาท ทําให้กล้าม 














รอย (Schantz and Johnson, 1992) หากรบัปร-ิ
มาณมาก โบทอกซ์จดัเป็นสารพษิที่สามารถใช้













































เคมีไปจดัการเรียนการสอน โดยขอนําเสนอ 3 
ตวัอย่างประกอบด้วย การเรยีนรู้ทีใ่ชบ้รบิทเป็น
ฐาน การจดัการเรียนรู้แบบวิทยาศาสตร์ เทค-
โนโลย ีสงัคม และสิง่แวดลอ้ม และแนวการจดัการ
เรยีนรูโ้ดยใชป้ระวตัศิาสตร ์ตามลาํดบัดงัต่อไปน้ี 
 การเรยีนรูท้ีใ่ชบ้รบิทเป็นฐาน (context-







เชงิสงัคม (social constructivism) (Gilbert, 2006) 
การใช้บรบิทเป็นฐานในการเรยีนรู้สําคญัในการ
เรยีนรู้วทิยาศาสตร์ ทัง้น้ีองค์การเพื่อความร่วม 










ศาสตร ์(scientific literacy) 
 ในการจดัการเรยีนรูท้ีใ่ชบ้รบิทเป็นฐาน 
Cubase (2006) ได้นําเสนอ 4 ขัน้ตอนหลักดงั 
ต่อไปน้ี ขัน้ที่ 1 การนําเสนอสถานการณ์  ขัน้ที่ 
2 การลงมือปฏิบัติ ข ัน้ที่ 3 การเรียนรู้แนวคิด






















โลยี สงัคมและส่ิงแวดล้อม (science techno-
logy society and environment, STSE) 
 แนวการจดัการเรยีนรูแ้บบวทิยาศาสตร ์
เทคโนโลยี สงัคมและสิ่งแวดล้อม หรือ STSE 




















STSE ยังบ่งชี้และสะท้อน (explicit and reflec-
tive) ธรรมชาติของวทิยาศาสตร์ในประเดน็ทีว่่า 










พษิ ขัน้ตอนกจิกรรมการเรยีนรู้ตามแนว STSE 
สามารถแบ่งออกเป็น 3 สว่น คอื ขัน้วางแผน ขัน้
สอน และประเมนิผล โดยมรีายละเอยีดดงัน้ี 
 ขัน้วางแผนเป็นขัน้ทีผู่ส้อนวางแผนการ
สอนและออกแบบแนวการจัดการเรียนรู้แบบ
วทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีสงัคมและสิง่แวดล้อม    
และกาํหนดจุดประสงคข์องบทเรยีน 
 ขัน้สอนใช้รูปแบบการเรยีนรู้ ประกอบ 
ด้วยขัน้ย่อย ทัง้หมด 6 ขัน้ ได้แก่ ขัน้สงสยั (I 
wonder) ขัน้วางแผน (I plan) ขัน้ค้นหาคําตอบ 
(I investigate) ขัน้สะทอ้นความคดิ (I reflect) ขัน้
แลกเปลีย่นประสบการณ์ (I share) ขัน้นําไปปฏบิตัิ
จรงิ (I act) 
 ขัน้ประเมนิผล ขัน้ประเมนิผลสามารถ
ประเมนิได ้3 ทางคอื การประเมนิโดยผูส้อน การ





 การสอนโดยวิธี STSE อาจเลือกประ-
เดน็ใดประเดน็หน่ึงของ อาวุธเคม ีมาใชเ้ป็นแกน
เรื่อง เช่น การตกคา้งและหลงเหลอือาวุธเคม ีอนั
เป็นผลมาจากสงครามในอดตี พรอ้มทัง้ใหผู้เ้รยีน
เสนอแนวทางการกําจดั ทําลายอาวุธเคม ีโดยขัน้ 
แรกเป็นการนําเสนอสถานการณ์เพื่อให้ผู้เรยีน
สงสยัเกีย่วกบัการใชอ้าวุธเคมวี่ามกีารหลงเหลอื
หรอืตกคา้งในสถานทีต่่าง ๆ ทัว่โลกอย่างไร โดย
การวางแผนสบืค้น ทัง้น้ีอาจให้ผู้เรยีนแบ่งกลุ่ม
ตามภาคพืน้ทวปี หรอื แบ่งกลุ่มตามสถานการณ์ 
เช่น สงครามโลกครัง้ที่ 1 สงครามโลกครัง้ที่ 2 
สงครามเวยีดนาม สงครามเกาหล ีสงครามอ่าว
เปอรเ์ซยี การก่อการร้าย จากนัน้ค้นหาคําตอบ
จากแหล่งการเรยีนรูท้ีห่ลากหลาย เช่น เวบ็ไซต์ 












ใชอ้กี (Pearson and Mahaffy, 2006) 
 
แนวการจดัการจดัการเรียนรู้โดยใช้ประวติั-
ศาสตร ์(historical approach) 
 แนวการจัดการเรียนรู้โดยใช้ประวัติ-
ศาสตร์ เป็นแนวการเรียนการสอนหน่ึงที่มงีาน 





ทางวทิยาศาสตร์ (Tolvanen et al., 2014) โดย
แนวการจดัการเรยีนรู้โดยใชป้ระวตัศิาสตร์ อาจ
ใช้การอภิปรายถึงทฤษฎีที่ข ัดแย้งกันในอดีต 
โดยอภิปรายถึงข้อมูล หลกัฐาน และการลงข้อ 
สรุปของทฤษฎคีู่ขดัแยง้นัน้ ซึง่จะเป็นการอภปิราย
ระดบัชัน้เรียน หรือจะนําเสนอเป็นการสนทนา 
(dialogue) ระหว่างบุคคลก็ได้ นอกจากน้ียังมี 
การแสดงละครหรอืบทบาทสมมุตเิพื่อนําเสนอสิง่





การศกึษาและอภปิรายกรณีศกึษา (case study) 
ที่เกิดขึ้นในอดีต โดยอาจจะอ่านเป็นเน้ือเรื่อง
สัน้ๆ (vignettes) หรอืเป็นเน้ือเรื่องสัน้ ๆ หลาย ๆ 
































หรอืทีเ่รยีกว่าระบบ peer review โดยขอ้มูลข่าว 
สารเกี่ยวกบัอาวุธเคมทีีค่รูสามารถนํามาใชอ้อก 
แบบกิจกรรมการเรียนรู้สามารถสืบค้นได้จาก
เวบ็ไซต์ของหน่วยงาน OPCW หรอื IUPAC ซึง่
จดัเตรยีมการให้ความรู้ด้านอาวุธเคมเีพื่อนํามา 
ใชใ้นการศกึษาเช่นวดีโีอ ภาพ และแนวคดิสาํคญั
ทางเคม ี(OPCW, IUPAC, 2008) เช่น เวบ็ไซต์ 














กบัอาวุธเคม ีและอนุสญัญาห้ามอาวุธเคม ีเช่น 










ปัจจุบัน รวมทัง้การสอนแบบ STSE ที่ได้นํา 
เสนอไปแล้ว สามารถพฒันาความเขา้ใจในแนว 
คดิวทิยาศาสตร์และเจตคติต่อวทิยาศาสตรข์อง







กอบดว้ย องคค์วามรูท้างวทิยาศาสตร ์กระบวน 
การทางวิทยาศาสตร์ ความเชี่ยวชาญของนัก 
วทิยาศาสตร ์การรวมตวักนัเพื่อประกอบเป็นกจิ-









ศาสตร์ สงัคม กฎหมาย รวมถึงความสมัพนัธ์




ทางวทิยาศาสตรใ์นการลดอาวุธ (chemistry and 
diplomacy: science education and science com-















































เกีย่วขอ้ง ดงัที ่OPCW (2014) แสดงวสิยัทศัน์ไว้
ว่า 
“การป้องกนัการกลบัมาของอาวุธเคมโีดย 
OPCW [หน่วยงานทีร่ ับผิดชอบ] จึงต้อง
เพิม่ความเขม้ขน้ของกจิกรรมและโครงการ
ทีท่าํโดยการแสวงหาความร่วมมอืจากหน่วย 
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